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Según teníamos anunciado, a las dos 
de la tarde del domingo anterior, se 
reunieron en el palacio de la Sra. Con-
desa de Colchado, multitud de damas. 
Contábanse estas por centenares. Los 
hermosos salones eran insuficientes pa-
ra albergarlas. Puede decirse que se 
congregó alli lo más selecto de ia so-
ciedad antequerana. Observóse la pre-
sencia de familias cuyos jefes militan 
en diversos partidos políticos, incluso 
los más avanzados. Y es que el acto 
respondía a un sentimiento común: el 
de contestar al ridículo y absurdo ata-
que que el gobierno preparase contra 
el corazón de las madres cristianas, y 
estas son en España, todas, o casi to-
das. De Antequera podemos decir sin 
temor a equivocarnos, que no encon-
íranase ni una sola excepción. 
Las ilustres, condesa de Colchado 
y marquesa de Fuente de Piedra expa-
sieron el objeto de la reunión, y dada 
lectura del proyecto de proteTsta que 
insertábamos en nuestro anterior nú-
mero, fué aceptado con entusiasmo 
por la distinguida concurrencia. 
Inmediatamente se procedió a firmar 
el documento, tarea en que invirtióse 
mucho tiempo, dado el gran número 
de firmantes. 
La condesa de Colchado, marquesa 
de Fuente de Piedra, condesa del Tajo 
y marquesa de Cauche, se encargaron 
de entregar la protesta a ia Autoridad 
para que la elevara al gobierno. 
Bien avanzada la tarde comenzó el 
desfile de señoras, que presenció des-
de las inmediaciones de la casa, gran 
número de curiosos, ávidos de con-
templar tanta belleza y elegancia como 
allí se congregara. 
El acto resultó, pues, muy impor-
tante. 
Parece, que, ante el clamor general 
que ha levantado el necia proyecto, 
que no es otra cosa, que el pretexto 
para distraer a la opinión de los pro-
blemas gravísimos que afectan al pais 
y que el actual gobierno está incapa-
citado de resolver, el maquiavélico Ro-
manones ha cedido en su empeño, v 
todos los síntomas acusan la creencia 
de que el proyectito quedará en feto. 
Más vale así, en bien de la tranqui-
lidad de la nación. 
L a Semana Santa 
M • <^W-
Hermoso es el espectáculo religioso que 
presenta nuestro pueblo en estos días solem-
nes llenando nuestros templos suntuosos y 
demostrando que no decae su devoción ni 
se enfría su fervor. No lo estorba la polí t i -
ca que otros órdenes perturba y es cosa 
de poca monta para empanar la aureo-
la que nuestro pueblo lleva de cristia-
no y religioso, guardador de !ay acen-
dradas creencias de nuestros mayores; 
pero sí influye mucho la política en ese as-
pecto serio y solemne, que sirve de ejemplo 
edificante al pueblo cuando se ven los ricos 
sitiales ocupados en masa por autoridades y 
corporaciones dando a esos actos de mages-
tuosa ceremonia toda la seriedad oticial y 
y prestigioso respeto que merecen. 
Loable cuadro de armonía cristiana el de 
la noble comitiva de un Ayuntamiento en su 
negro traje de etiqueta [presidido por la per-
sonalidad enaltecida con la venerable insig-
nia del mando, deponer ideas y opiniones 
en el recogimiento mesurado del templo y 
meditar ante los ritos sublimes de la Religión 
sacrosanta, en altos ideales en que se consor-
cian los preceptos de la excelsa doctrina 
evangélica con los deberes impuestos a los 
revestidos con la dignidad de representantes 
y administradores del pueblo. Nunca apare-
ce más grande un Rey, un Gobernador, un 
Alcalde, un caballero concejal que en el acto 
severís imo de rendirse de hinojos y humillar 
su frente para besar ai Redentor en la adora-
ción de la Cruz, o en el rasgo de sublime hu-
mildad en que el más alto sirve a los pobres 
o efectúa el lavatorio de los pies deformados 
de los humildes. ¿Con qué condecoración 
más honrosa puede enorgullecerse una Au-
toridad que la que rodea su cuello con la 
llave del Sagrario? 
Faltan ya a lo mejor estas imponentes ce-
remonias, se hacen raros los magníficos M i -
sereres que aquí se han cantado, se van ha-
ciendo per iódicas las tradicionales Procesio-
nes imprescindibles en otro tiempo por en-
cima de todos los obs táculos ; pero afortuna-
damente, la fé, no decae, no se ñola desani-
mación por parte de todas las clases en su 
concurrencia a acatar las venerandas cos^ 
tumbres religiosas. Los templos henchidos 
de fieles despliegan aún el mismo explendor 
de abolengo en sus Oficios y ostentan sus 
Monumentos radiantes de luces y adornados 
de la hermosa ofrenda de la temprana flora, 
y en Conventos hoy pobres se ve todavía un 
culto como en sus tiempos mejores embelle-
cido con el poético encanto del ó r g a n o y él 
beatífico cantar de sus Monjitas; el visitar los 
Sagrarios, una de la más espirituales p rác -
ticas religiosas, es aún fervorosa obligación 
de todas las familias, y se cumple con loable 
constancia aún por el pobre proletario, ha-
bituado a la vigilia, el domést ico precepto de 
la abstinencia. 
Es verdad que ya no se fusila a Judas, 
ruidosa y significativa expansión popular de 
otro tiempo en quemas se gastaba pólvora 
en salvas, ahora prohibida por que los car-
tuchos con bala tienen la misión de fusilar al 
p róg imo y más bien horadar una piel viva 
que chamuscar un muñeco de trapo. Así el 
progreso de la gente moderna aboliendo cos-
tumbres inofensivas,resulta más brutal que la 
vulgaridad ingénua de la gente antigua. 
Con catecismo o sin él en las escuelas, 
nuestro pueblo es y será religioso; su índo-
le generosa no le apar tará de la Doctrina 
Cristiana y de los mandamientos de la Santa 
Iglesia; y para ello quedará un factor impor-
tante, que siempre estará la madre donde fal-
te el maestro. 
Pp-ms. 
¿ Q u i é n es el je fe? 
¿ H a y p a r t i d o l i b e r a l ? 
Tales son las preguntas que los po-
líticos se formulan por acá a estas ho-
ras. El partido titulado liberal-demo-
crático de la provincia se encuentra 
completamente deshecho. A las 24 ho-
ras de ser elegido Armiñán jefe, renun-
cia e! cargo y se larga a Madrid, ex-
clamando:—¡Ahí queda eso!— 
Veremos qué novedades se ofrecen 
en esta semana; pero, desde luego pue-
de aventurarse que corren malos vien. 
ios para los padillistas, que son recha-
zados por la generalidad de los políti-
cos malagueños. 
Ánuncies& V. en ¡a prensa, y v e r á prospe 
r a r sus intereses. 
La temporada teatral de primavera, ha 
dado comienzo esle año bajo buenos auspi-
cios. El Sr. Espanía eón presenta una com-
pañía que, aunque casi todo su personal nos 
es conocido, es la mejor que acljua por esía 
parte de Andalucía. El repertorio lo compo-
nen obras que son el ¿owr rfe / o r c e del ar-
chivo de la Sociedad de Autores... Unicamen-
te el público se presenta con pocos deseos 
de que la temporada se prolongue: su fr ia l -
dad, el poco entusiasmo con que ha respon-
dido al anuncio del abono, son síntomas 
evidentes que dan derecho a creer que pien-
sa poner poco de su parte. 
Es posible que los carteles lo saquen del 
marasmo acostumbrado, pues con estrenos 
como el de anoche acabará por salir de S'.i 
pasividad. 
'Petit Cafó, es una obra que acompañada 
por los éxitos más lisonjeros, ha recorrido los 
grandes escenarios mundiales. Su autor Tris-
tan Bernard es una de las figuras más salien-
tes del teatro f rancés .J t ianjosé Cadenas, pu-
so en la traducción todo el poder de su ta-
lento, y aunciue el original francés hubiera 
i sido malo, que ni ¡o es ni siendo de 
j Tristán Bernard podría serio, la gran menla-
i iidad del traductor y su casíiza pluma hubie-
ran hecho desaparecer cualquier defecto. % 
En Antequera, como no podia menos de 
1 esperarse, la obra ha triunfado igual que en 
las demás poblaciones en que fué represen-
I tada. Alberto, el camarero del Pe t i l café , en-
; carnadó en Juaniío Espantaleón, se captó las 
i s impatías del público, que se regocijó gran-
i demente con las travesuras del genial cama-
: rero. Papá Filiberto no puede tener queja del 
í Sr. Castaños , como Lina debe estar saiisfe-
; chíshna de la exacta interpretación que la 
I señora Victorero ha dado a su imponanle 
papel. La señora Garzón admirable en Eduar-
I da... y ¿a que seguir, si todos desempeñaron 
lucidamente su cometido? 
La falla de espacio nos obliga a ser con-
cisos al ocuparnos del argumento. 
Un pobre diablo, el camai ero del <Pet¡t 
café» recuerda que pasó su niñez en la man-
sión señorial de un noble. Los- parroquianos 
del café se divierten haciendo que Alberto, 
les relate su historia. Bigredón se enleia an-
tes que Alberto, deque este ha heredado al 
noble en cuya casa se crió y propone a F i l i -
berto (el dueño del café)que íirine un coníralo 
con su sirviente, en eí cual se comprometa 
esle a prestarle sus servicios duran:e varios 
años, mediante un sueldo no pequeño . F i l i -
berto se obliga a pagara Alberto una crecida 
indemnización en caso de despedirio pero-si 
el criado se despide, habrá de abonar la mis-
ma indemnización a Filiberto. 
Firmado el contrato, llega a Alberto la 
noticia de la-herencia y al ver el engaño de 
que ha sido víctima, se propone que sea Fi-
liberto el que lo despida para lo cual comien-
za a hacer mér i t o s . Durante la noche se en-
trega a ia orgía, y cesa esta a la hora de 
abrir el café. En este, da el camarero lugar 
con su conducta a graciosísimos incidentes, 
que acaban por tener a Filiberto, harto ya 
que Bigredón lo explote, de un humor de 
todos los demonios. 
Llegan unos parroquianos, piden café y 
cognac, y Alberto sirve el primero en la co-
pa de cogñac, y este en el vaso del café. F i l i -
berto no puede más, y de acuerdo con B i -
gredón, envía por un notario que levante acta 
de las travesuras de Alberto, a fin de poder 
justificar su despedida sin temor a pagarle la 
indemnización. Advertido" Alberto por el co-
cinero, es al llegar el notario un modelo de 
sirvientes. 
Filiberto, en vista de que no puede des-
hacerse deL camarero determina casar a éste 
con su hija, como Bigredón le propone; pero 
el cocinero oye la conversación, la cuenta a 
Alberto, y este que está enamorado de Lina, 
la hija del dueño del café, se declara a ella 
antes que la joven s^pa los proyectos de su 
padre y libra a este de que Bigredón, que es 
una especie, de sanguijuela, le saque los cuar-
tos por la iniciativa. 
La obra que en conjunto es una preciosi-
dad, fué presentada con un decorado mag-
nífico. Es de esperar que la empresa haga que 
vuelva a figurar en el cartel durante este abo-
no, pues el público salió anoche con deseos 
de que haya repetición. 
Esta noche veremos en la primera sección 
Vida in t ima de los hermanos Quinteto y 
& l P a r a í s o de Paso v Abatti en ia segunda. 
E L QUE ANUNCIA VENDE 
Todo el que es verdadero comerciante 
anuncia continuamente los artículos que t ra -
baja, y así medíante el pequeño desembolso 
que el anuncio supone, ve aumentar sus ven-
las de modo considerable. 
No se debe olvidar que un anuncio o re-
clamo en la prensa, tiene la ventaja sobre el 
prospecto, de ser mucho más económico y de 
resultados más positivos porque los' lectores 
del periódico leen el reclamo contra su volun-
tad, en tanto que el prospecto rara vez es 
leído. 
A l que convenga anunciarse en alguna lo-
calidad debe elegir para eilo el periódico que 
más venía alcance en ella. 
HERALDO ÜE ANTEQUERA tiene una tirada 
de mil ejemplares por edición, y de ellos más 
de quinientos se venden en esta población, y 
unos trescientos en los pueblos .limítrofes 
Su tarifa es la siguiente: 
En 1.a plana a 20 Cts linea del cuerpo 10 
ftrfHirr^T^M^^-^^». r.,.IM„ — 
En 2.a id. a 15 Cts. id . id. id . 
En 3.a id. a 10 icTid. id. id . 
En 4/' id. a 5 id. id . id . id. 
A estos precios, hay que agregar 10 Cts.por 
anuncio e inserción, por e! concepto de t im-
bre. 
Reclamos, gacetillas, etc. a precios con-
La sección de publicidad está a cargo deJ 
redactor de este periódico Sr. Ruiz Ortega al 
que- se darán las ó rdenes de inserción cuatro 
días antes de la salida del periódico. 
i Una noi/eía por 1 0 cts. 
DE VENTA EN LA LIBRERIA 
HERALDO DE ANTEQUERA 
D I : i ^ > r : : A MENOS I Suscripción en ia Cruz Roja 
p a r a la cocina e c o n ó m i c a 
lista de F e b r e r o 
Eotre las cosas risnenas 
que yo con gusto recuerdo 
cuando rae engolfo eu el muudo 
de mis infantifes tiempos 
( ¡ueme hace depíorar 
mi triste •*Venir a rTíenos> 
con sus crudas realidades 
v difíciles momentos^ 
hay un cuadro de costumbre-í 
con episodios muy bellos, 
de bucólica.poesía 
idilio de los más tiernos, 
ipie es, en domingo de. Pascua 
la feria de los borregos. 
En La puerta de Granada, 
sitio alegre y pintoresco 
aunque Jo estorbe el íielato 
y pestes del Matadero 
presenciamos una escena 
de patriai-cal abolengo 
que es goce d,e los papás 
y encanto de los chicuelos, 
y-ia vista se recrea 
al contemplarlos carneros,' 
los corderil-los y chivas 
y las ovejas con cuernos' 
(lo que en la raza lanar 
no es cosa de vituperio); 
alli llevan a los niños 
los padres o los abuelos 
que chochos suelen estar 
con sus hijos o sus nietos 
mostrándose muy ufanos 
si son bonitos o "feos, 
que por muy tontos que sean 
a ellos parecen discretos 
v mientras más brutos son 
ios tienen por más correctos, 
que es natural, que el carino 
nos quite conocimiento 
y que el amor paternal 
nos vuelva lo blanco negro. 
V vienen los iuocentes. 
tan gozosos y contentos 
como oíros San Juanitos 
cada cual con su borrego, 
y los pobre? ruraiaiiíes 
con badu feliz o adverso 
de buena o dé malfe gana 
siguen mansos a! chicuelo, 
unos para padecer 
entre los chicos traviesos 
que los convierten en loros 
desmochados o con cuernos 
y otros a ser muy mimados 
entre los niños más buenos. 
Ya les ponen sus collares 
con campanilla o cencerro 
y dándoles pan y sal 
se van detrás coíno perros 
del diablo o el angelito, 
verdugo o amigo tierno. 
Para mis pobres chiquillos 
no hubo tales carneros 
y se vuelven con tristeza 
sin cuernos y sin dinero, 
como humilíles pastorcíllos 
perdidos en el desierto, 
por que el Cordero Pascual 
no está benigno con ellos 
y el «Agaus Dei qu¡ toilis» 
lo tienen pór privilegio, 
si bien algunos graciosos, 
niños «qui tollis» muy feos. 
Yo resignado filósofo 
y que a todo me «ometo 
me convierto en anarquista 
en cuanto veo un cordero 
que el niño de algún burgués 
lleva atado del pescuezo 
y hago cuestión social 
de las lanas y los cuernos 
a que todos con razón 
debemos tener derecho; 
más de nada serviría 
que todo mi amor paternb 
pudiera satisfacer 
viendo a mis hijos contentos, 
la niña con su chivita 
y los otros con borregos, 
"si luego tanto ganado 
no tenia donde motei lo 
por que el patio de mi casa 
solo tiene medio metro 
ton un fogón y un poyete 
muy adornado de tiestos, 
el lebrillo del lavado 
los palos del tendedero 
e! fregadero y al pozo 
y un cacharro de cal lleno, 
el rincón de !a basura, 
dos canalones de hierro, 
los cubos, la ratonera, 
las escobas y un caldero 
donde se meten los chismes 
para algofifarel suelo, 
y apenas si queda espario 
para encender el brasero,, 
V gracias que no permito 
el tener gato ni perro, 
^ue en mi Arca de. Noé 
tan solo caben insectos, 
las moscas en el verano 
y las chinches en invierno 
y el abejorro picante 
o eíioaz don José Espejo 
que suelta con sus recibos 
aguijonazos certeros. 
E n estos inconvenientes 
hallan mis chicos consuelo 
y viven con la esperanza 
que cese el «venir a menos» 
y haya casa con corral 
y con dos patios extensos 
en donde quepan gallinas 
tres corderillos y un cerdo. 
Vo les infundo valor 
y les digo que ya espero 
que, el día menos pensado 
ha de caer el gobierno 
y que entonces es seguro 
que he de estaren candelero, 
y que seré concejal 
b tendré momios y sueldo . 
y entonces les compraré 
'todo un rebaño completo. 
Papa-moscas. 
Numbres Ptas. Cts 
D . Manuel Cabrera Avi les 
« Francisco Rios Benitez 
« José G ó m e z Quintero 
« José S á n c h e z Hidalgo 
« José S á n c h e z del Pino 
« A n t o n i o de Lora 
€ Pedro Cros 
« A n d r é s Frias 
« R a m ó n Cuellar 
« Gonzalo Cerro 
< Juan M u ñ o z 
« Anton io Garcia Rosas 
« Seraf ín Rosales 
< José Diaz Garcia 
« Manuel Agui la 
« A m o n i o Ruiz Miranda 
* A n t o n i o de Luna 
< José Berdun 
» José Fuentes 
« Enr ique Alvarez 
» Manuel Vilchcz 
D.a An ton i a M i r 
Sra. Condesa del Tajo 
D.a Angustias Gal vez 
» Dulce Rosales 
D. Francisco Atañer 
» Fernando Enriquez 
« Miguel J i m é n e z Pbro. 
« J e r ó n i m o Herrera 
Knr ique Delgado 
Diego del Pozo 
Manuel Pedraza 
Dolores Riimos y Hermas. 
ENSAYOS L I T E R A R I O S 
¡Si yo Fuepci e s c H t o H 
Palabra mágica que despierta en mí 
este deseo, este anhelo de ser, y yo siento 
renacer a nueva vida; y el recuerdo de tftst 
íes nostalgias, hacen surgi r en mí , se es-
fuma, y p e r d i é n d o s e lentamente, solo que-
da en m i i m a g i n a c i ó n , las idealidades de 
un s u e ñ o irrealizable; ¡ h e r m o s o s u e ñ o ! , 
que de tener realidad vivida compensa-
ria, en parte, esta tristeza que en mi ser se 
nota. 
Más en mi cerebro se opera una inex-
plicable t r a n s f o r m a c i ó n , en él brotan ideas 
indefinibles, inmensas sensaciones; con 
ellas lucho noche y día , y yo quisiera.. .yo 
quisiera poder darle forma real y tangible 
y que e l evándose al in f in i to , fueran t ra -
sunto fiel y exacto de las ideas elaboradas 
en m i mente. 
Si yo fuera escritor, yo c a n t a r í a las su -
blimidades de esas poé t icas y encantado-
ras noches de luna, que al mi ra r el espa-
cio en donde mora, hacen concebir una v i -
da idealizada por la poesía, cantada por 
los trovadores y s o ñ a d a por los e sp í r i t u s 
privilegiados: esas noches incomparables 
que a v i r t u d de su luz cenicienta nos tras-
ladamos a otro m u n d o de ideales; en ella 
pensamos, en la mujer que nos ha enlo-
quecido con sus gracias, con sus caricias; 
esta misma luna es la que al mirar la cuan-
do n i ñ o s , en nuestros juegos infantiles y la 
misma que ya adolescentes, nos hace con-
cebir fantást icos proyectos, que no llegan 
a realizarse casi nunca... 
Si yo fuera escritor, yo can t a r í a las be-
llezas de esta vida, las alegrias, los pesares, 
los sufrimientos;. . . .yo can ta r í a esos t e r r i -
bles momentos inexplicables, en que nues-
tra i m a g i n a c i ó n nos lleva a acometer em-
presas grandes, empresas heroicas dignas 
de titanes y hombres fuertes y valerosos; 
yo r e c o m p o n d r í a en m i i m a g i n a c i ó n para 
cantarles un h i m n o de alabanza a esos 
grandes conquistadores; sus nobles haza-
ñas , sus conquistas de gloria; mí imagina^ 
ción s u r c a r í a las inmensidades del o c é a n o , 
de ese mar grande y hermoso, para llegar 
aíU, al otro continente y rezar una o rac ión 
en memoria de los que en defensa de la pa 
l t r ia sucumbieron. 
Yo re la ta r ía con ¡ n u s i t a d o lujo de deta 
1 lies la d e s c r i p c i ó n de la capital Atenas 
' en la bella y poética Grecia, cuna de las 
ciencias y las artes en la edad antigua; yo 
pasar ía al Asia; p e n e t r a r í a en sus templos 
en sus sinagogas, describiendo sus razas 
pérs icas y sus luchas por el progreso y la 
c iv i l i zac ión . 
Yo descansa r í a en la joven A m é r i c a pa-
ra admirar su c iv i l izac ión , y ded ica r ía un 
fraternal y c a r i ñ o s o saludo a nuestros her-
manos de raza, emancipados hoy de la ma-
dres p'Uria por la lógica de las corrientes 
modernas. 
Yo can t a r í a esos terribles momentos de 
desesperac ión que preceden a la pé rd ida 
de la mujer amada, la intc-nsa e m o c i ó n su-
frida; los planes de venganza, las empresas 
grandes que en aquel momento se acome-
tieran por recuperar siquiera un á t o m o 
del c a r i ñ o perd ídot y la cruel desolación en 
que se queda el alma, d e s p u é s de una tan 
terr ible tempestad del co razón . 
•Yo e n t o n a r í a una fúnebre o rac ión en 
la tumba de un ser querido y mí imagina-
ción volar ía a l l i a la región de lo descono-
cido, de lo eternamente indescifrable, }' ex-
tas iá rame con esa l ú g u b r e quietud, con ese 
aterrador silencio que existe en ia región 
de los muertos. 
Yo. . .escr ibir ía mucho m á s ; n i imag i -
nación no t end r í a limites, y yo por ú l t i m o , 
ensa lzar ía a la poes ía , el canto y la m ú s i c a , 
s in cuyos factores del sentimiento no ha-
bría vida, y nuestra existencia y nuestros 
sufrimientos no t e n d r í a n c o m p e n s a c i ó n 
posible; y en mis ú l t imos momentos, cuan-
do, mi esp í r i tu se separase del misero or-
ganismo, yo l l a m a r í a en mí auxi l io a todas 
las musas, a todos los cantores de todas las 
eJades, y en amalgama infernal, espantosa, 
bella y fantást ica, c a n t a r í a m o s un h i m n o 
hermoso y entusiasta a la a legr ía del v i v i r 
Hamlet de Castro 
ORTOGRAFÍA ESPAÑOLA 
POR EL 
Doctor Jul ián M a r t í n e z Mier 
De venta L ibrer ía E L S I G L O X X 
D. 
D. Manuel Torres Castillo 
« Eugenio Mart in 
« Gonzalo C h a c ó n 
« A n t o n i o Viera^ 
» Cecilio Flores 
Sr. Juez de 1.a Instancia 
D, J e r ó n i m o Moreno 
i J o a q u í n Alarcon 
« Manuel H a z a ñ a s 
« L u í s Mérida Pbro. 
« Francisco P.a Bell ido 
« Diego Moreno M u ñ o z 
» M . Pozo Moreno 
J o a q u í n R o d r í g u e z 
Remedios de Lora 
Francisco Ruiz 
Francisco Ruiz Castillo 
» Justo Manzanares 
» Manuel Mar io 
« Rafael Artacho 
« José de Ta la vera 
» Laureano Solis 
» Francisco Vergara 
« Rafael Pedraza 
» Juan Romero 
< José Orozco 
Sra. Viuda de Moreno 
D.a Dolores S á n c h e z 
« Teresa Espinosa 
« Carmen Vidaurreta 
« Amal ia Martinez 
Sra. Marquesa Vda, de Cauche 
D. José Rosales 
« Juan Matas 
> José Franquelo 
« Agus t ín Gonzá lez 
« Juan de Rojas Ruiz 
« Alfonso Guerrero 
» Luis Moreno Fernandez de Roda 
» Juan Fernandez Carrero 
« Francisco Ga lán 
« Miguel Garcia 
« Miguel Garcia Rey 
D.a Amparo A g u ü a r 
« Luisa Uribe —— 
« Dolores Checa 
Sra. Viuda de Adal id 
D. Genaro Duran 
» Rafael Tr igueros 
« Carlos Moreno 
« Miguel Agudo 
« Diego A r a g ó n 
< Rogelio León 
« León Sa r r a iÜer v l l r m 
« Enrique Alanet 
< T o m á s F e r n á n d e z 
« Carlos M u ñ o z 
« Juan Franquelo 
« Juan Alcaide 
c Manuel Collantes 
> Francisco Martinez 
» Eduardo Tapia 
» Manuel Garcia 
> B a r t o l o m é Vegas 
« Bernardo J i m é n e z 
« Isidro L ó p e z Rico 
> Fernando Garc ía 





Juan Pé rez 
Antonio Beíl ido 
Natalio M a r t i n 
Angel Huertas 
Pascual Miró 
N . N . 










Hemos tenido el gusto de ver entre noso-
tros estos últ imos días festivos a los dos ilus-
tres artistas el arquí tacto D. Daniel Rubio y 
el pintor D; Enrique Jaraba, qne han em-
pleado bien su tiempo en visitar cuanto de 
admirable poseemos en esta Antequera cuyas 
soberbias iglesias llenas de riquezas artísticas 
son fehacientes monumentos de su grandeza 
pasada. 
Varios enamorados de nuestra tierra he-
mos disfrutado agradables ratos viendo las 
gratas impresiones y sorpresas que en ella 
experimentan cuantas personas saben apre-
ciar todo aquello en que podemos cifrar 
nuestro legítimo orgullo. 
Antequera tiene atractivos sobrados en 
todos conceptos para cautivar y retener a 
























DE LA CRUZ ROJA 
El lunes 10 del corriente te rminó el re-
parto gratuito de comida a los pobres que 
desde el 29 de Noviembre ha venido hacien-
do la benéfica Asociación: a 23,030 han as-
cendido las raciones de cocido repartidas y 
a 18,082 las de pan. 
Plácemes sin cuento merece la altruista 
entidad por su incansable labor en beneficio 
de los desgraciados, especialmente su digno 
Presidente D . Rafael de Talavera y los nunca 
bastante alabados D José Aguila Castro y 
don Ramón de las Heras, que en esta oca-
sión como en otras precedentes han sabido 
realizar un verdadero prodigio, gracias á su 
actividad y buena adminis t ración durante el 
funcionamiento de la cocina. 
Ahora se ocupan de dotar á esta de un 
deposito de agua, de imprescindible necesi-
dad para los casos en que esta escasee, co-
mo ha ocurrido este invierno, y en cuanto 
sus fondos lo permitan, continuar la obra del 
comedor de caridad, complemento de la co-
cina. 
Que consigan su objeto, para lo cual 
necesitan del apoyo de las autoridades y de 
los bienhechores de la humanidad que tanto 
abundan en Anlequera, yiras esta adquisi-
ción de capital interés, vean realizadas [sus 
justas, lejítimas y benéficas aspiraciones que 
no son otras, qne el bien de los necesitados. 
A los Contribuyentes 
Mañana lunes termina el periodo de pago volunta-
rio de las contribuciones por rustica, urbana é in-
dustria. 
j M L o c l a s c i ó 
P r i m a v e r a y E s t í o 
Nuevos Albtins de modas de París , Lon^ 
dres, Berlín y América. 
«Elite» «Parisiana» y «Vel-
dons Fashións». 
De venta en E l Siglo X X . 
MercaSo De Cereales y Aceites 
• «— 
Precios medios en esta semana; 
Ptas. 
T r i g o recia . . . . . II;5O fanega 
Cebadas . .' . - . . 1 0 « 
Habas cochineras . - . . i5 « 
Maiz . . . . . . . 12,50 c 
Aceites (en bodega). . . 12,25 a r rb t 
3 r 
HERALDO DE ANTEQUERA 
^RÁ C I E R T O ^ 
He estado muy enfermo cerca de un mes 
y hoy he vuelto a las penoserias de mi esca-
sa ;»alud. El Contador de este Ayuntannemo 
D . Gerardo Muñoz , que es un profesional 
competente y un Católico, Apostólico, Roma-
no a macha martillo, me ha trai Jo E l De-
fensor de Córdoba, que viene a ser lo que 
L a Defensa de Málaga, en el que se lee la 
retirada del Sr. Padilla. 
La noticia aunque ya soplan vientos que 
no son del cuadrante de López Domínguez 
(q. e. p. d.) ni siquiera de aque! Dávüa Ber-
toioli que se mostraba tan agradecido a los 
conservadores de ahí en Marzo y Abril de 
1908, me ha parecido un sueño ; si bien creo, 
por suerte, que es una réalidad. El Sr. Padi-
lla Villa para quien personalmente son mis 
respetos (gracias a Dios que no soy, ni he 
sido nunca, político líber .1 militante de la 
marca española, si bien, soy liberal por tem-
peramento y por convicción; liberal de los 
que respetan las leyes y quieren que se cum-
plan) ha sido bajo el punto de vista político 
hace tiempo, un fracasado; desde que con-
sintió, que pasara en Antequera lo que pasó , 
el dia 1 2 de Már^o de i g i 2 \ antes, desde 
que consintió por la mal llamada política que 
se suspendiera y atropellara al honorable 
Ayuntamiento Conservador que ha sido sin 
duda el mejor Ayuntamiento que ha tenido, 
no Antequera. España . . . 
Desde aquellos dias luctuosos—para A n -
tequera, pueden llamarse así—en que por 
satisfacer un empeño de amor propio, fácil 
cuando se cuenta con gobernadores como el 
que entonces tenia Málaga y con hombres 
tan dúctiles como el desgraciado Canalejas, 
que cedía, cedia siempre, comprendí que don 
José Padilla era politico para los primeros 
tiempos de Sagasta, para el año 1881, y per-
dí las esperanzas que a primera hora conci-
biera... 
Después , yá se ha visto. El partido libe-
ral do Málaga, es una olla de g r i l l o s ; y cla-
ro es tá ; D. José ha tenido que irse. 
¿Será su ida definitiva? Yo creo, ahora 
que sí Lo estimo además conveniente si los 
partidos monárquicos han de entenderse, 
porque realmente D. José o los amigos de don 
José , han tratado a algunos monárquicos 
peor que a chinos; y esa política, no creo yo 
que pueda servir para establecer solidari-
dad con nadie... 
Por lo menos, con los que sientan los 
agravios que se les infieren. ¿No es así? 
Porque las heridas en el amor propio son 
siempre de pronóstico reservado, y jhay tañ-
ías heridas! 
¡Dejó tanto hacer! 
¡Dejó tanto pasar! 
Así es todo; A o^ hay bien, que no acabe, 
n i mal que dure. 
Francisco Martin O. 
15-Marzo 
AnaLFgbetismo MíUUt3 
E l magisterio e spaño l durante siglos ha 
permanecido olvidado y preterido para to-
do lo que en él signifique reformas y mejo-
ramientos de esta sufrida clase, alma y pa-
lanca de la c iv i l izac ión, y es llegada la hora 
de que los poderes púb l i cos se apresten con 
gran energ ía a destruir esa a n t i q u í s i m a le-
yenda que pretende hacer la caricatura del 
d ó m i n e e spaño l y que lo presenta como una 
ins t i tuc ión insignificante e irr isoria en la 
sociedad. 
Por fortuna, en el magisterio se nota ya 
en toda la esfera, un movimien to favorable 
a reformar la i n s t rucc ión púb l ica , revelando 
con esto el concepto que de ella debe tener 
toda persona ilustrada. Siguiendo por los 
derroteros emprendidos, dia l legará en que j 
E s p a ñ a pueda vanagloriarse de no figurar | 
entre las naciones analfabetas. 
¡Hermos*'1 día aquel en que la mayor par-
te de los e spaño les ó casi todos sean in s t ru i -
dos!. Entonces err .pezará para nosotros 
una nueva era de explendor y Je verdade-
ro progreso. 
Es sabida la p ropo rc ión aterradora que 
cada dia vá tomando el analfabetismo, sin 
ignorar tampoco q je !a gran masa de anal-
fabetos, en su inmensa mayoria , procede 
de núes . ra pob lac ión ru ra l . 
De esa mavoria, m u l t i t u d de jóvenes 
fuertes y vigorosos, vana poblar los cuar-
teles para c u m p l i r l o s deberes que la patria 
les impone, entre los azares de la vida m i l i -
tar. Pasado el t iempo que les corresponde 
en activo, llega el dia en que son licencia-
dos el dia del a n h é l a J u regreso: v iodos 
vuelven a sus h 'gares lo mismo que salie-
ron; con u n o s - a ñ o s mas v sin haber apren-
dido nada útil ni p rác t ico para su porvenir , 
salvo en algunos cuerpos cuvos celosos je -
fes cuidan de elevar la cul tura de sus sol-
dados. 
Seria una gloria para E s p a ñ a que al re-
gresar a sus pueblos evjs soldaJos, Volvie-
ran ya con un caudal de conocimientos, 
que a la vez que Ies reportara inmensos bene-
ficios les separase del grupo de los analfabe-
tos. Un medio fácil para d i sminu i r en la 
edad adulta el analfabetismo, seria, que el 
minis t ro de Ins t rucc ión púb l i ca de acuerdo 
con el de la Guerra, llevase a cabo una i m -
portante reforma, con la creación de un 
nuevo cuerpo en los militares que se deno-
minase. Profesorado primario militar que 
tuviera a su cargo la e n s e ñ a u z a en los 
cuarteles. 
Con esa í m p o r t a n t i s í m a reforma, in f in i -
dad de maestros t end r í an entrada en esa 
nueva i n s t i t u c i ó n , c r e á n d o s e asi mayores 
horizontes para la tan sufrida clase del 
magisterio. 
Sería por cierto de gran ut i l idad, que los 
reclutas que salieron de sus casas, en la más 
completa ignorancia, volviesen educados e 
instruidos en las primeras letras, cumpl ien-
do así el precepto de! célebre Rollan que 
dice «La ciencia de leer y escribir, que es la 
clave de todas, debe de ser umversalmente 
repartida* completado con eí del gran Fer-
nelón cuando decía «Los hijos, pertenecen 
menos a sus padres que a la m o n a r q u í a , y 
deben ser educados por el Estado.» 
Ahora que un polít ico insigne, de altura 
y superior inteligencia, como el Sr. López 
M u ñ o z , se encuentra al frente del Min is te -
rio de Ins t rucc ión púb l ica , y en el Ministe-
rio de la guerra, el bizarro general Luque, 
bajo cuyo mando noble y elevado, a p r e n d í 
a amar a la patria, Ies br indo esta idea, que 
sería un factor i m p o r t a n t í s i m o , para el en-
grandecimiento de la patria. 
Grat i tud inmensa merece r í an de todas 
las gentes, y a la vez que elevaran ia cu l t u -
ra ru ra l , con t a r í an los maestros con una 
ins t i tuc ión mi l i t a r , que d a ñ a m á s b r i l lo y 
explendor a la can-era, que siendo el factor 
p r imord i a l de todo, cul tura , está llamada a 
representar el papel i m p o r t a n t í s i m o , del 
augusto y supremo p r imer magistrado de 
la nac ión . 
G. G ó m e z - M o r a l e s 
Miré su rostro demudado y bello: 
ahogué la pena de mi amor oculto, 
y crispando mis dedos a su cuello, 
ce t ré los ojos y escupí el insulto. 
Palpitaba su carne sonrosada, 
íulginaba en sus ojos el espanto, 
y nublando el temor de su mirada 
por sus mejillas resbalaba el llanto. 
¿Quien escucha tu voz de arrepentida? 
¿Qien sabe los misterios de tu vida? 
Yo solo sé que en mi dolor te ensañas 
y que, loca de amor y de placeres, 
tus lágrimas me dicen que me quieres 
y tu vida me dice que me engañas . 
M. ALTOLAQUINO Y PALMA. 
c Í O C O I I te 5; n m H o 
Probarlo 
es su mejor 
recomen-
dación. 
L a cautiva 
(LEYENDA ÁRABE) 
Alabado sea Aquel cuyo imperio no fina, 
cuvo reinar no principió, cuyo tiempo no fa-
hecerá , que no hay más Dios que El, el mi -
sericordioso v clemente Bendito Alá, cuyo 
imperio solo 'es eterno y sin vicisitudes, que 
da poderío v granaeza a quien quiere, y es 
sobre todas las cosas poderoso. Estaba es-
crito en la tabla reservada de los eternos de-
cretos, que su humilde siervo fuese servido 
de contaros esta interesante leyenda de «La 
cautiva», a que debe su nombre una torre 
de la Alhambra, edificada por el grande Emir 
Aben Alhamar el Ansari. 
Era la hora del adohar. Ya el muezzin con 
el rostro vuelto hacía la ajarkia había invitado 
a los creyentes, desde el minarete de la mez-
quita, para que ofrendasen a Alá sus azalaes. 
Eí Alcázar de los defensores del Islam, se 
hallaba sumido en profundo silencio, que so-
lo interrumpía a íntérvalos el rumor de la 
brisa al cruzar las frondosas alamedas que 
circundan ia Alhambra, llevando a esta e! de-
licado aroma de las flores que crecen en sus 
bosques. 
Sentado ante el ajimez de un borg, el 
príncipe Abu Abdala contemplaba con ojos 
de ensueño las blancas crestas de Sierra Ne-
vada. Por su mente pasaban imágenes de 
huríes, de ojos de fuego, mejillas de nardo y 
rosa, y talle de palmera. La caima ardiente 
de los dias de la luna de Xaban atenuada 
únicamente por el suave soplo de la brisa, 
y del débil susurro de ésta al pasar entre las 
hojas de los árboles, fueron sumiendo al 
primogénito del poderoso Emir Muhamad 
H en un dulce sopor, que poco a poco fué 
haciéndose más pesado, hasta quedar el 
príncipe profundamente dormido. 
El joven nazarita soñó entonces, que eí 
Emir, le había hecho caudillo de las huestes 
que hacían la guerra a los rebeldes walíes de 
Guadix, Málaga y Gomares. Par t ió Abu A b -
dala con sus almogávares a someter al pr i -
mero, enviando un alnahibe contra cada uno 
de los oíros walíes, para que hiciesen una 
algíhe en su territorio. Había puesto cerco 
el principe a la alcalá de Guadix, y, cuando 
ya se preparaban los sitiadores al asalto de la 
fortaleza, presentóse a la hora del alajá en el 
íostat de Abu Abdala una joven más bella 
que la luz del azohbí , demandado del caudi-
llo que desistiese de su empresa. 
Mientras el heredero del trono de Grana-
da soñaba que se había enamorado de la hija 
del walí de Guadix, entró en la torre donde 
el príncipe dormía, una cautiva que el Emir 
Muhamad hizo en una de sus expediciones 
contra los infieles, y después de contemplar 
largo rato las delicadas facciones del joven, 
se inclinó sobre él y deposi tó un tíernísimo 
beso en su frente, diciendo: 
—¡Oh, hermoso doncel! Sí las huestes de 
til padre cautivaron mi cuerpo, tú solo l o -
graste cautivar mi alma. Tu hermano Ferag, 
me persigue sin descanso, me asedia conti-
nuamente; ¡apiádate de mí y ámame, que yó 
seré fu fiel esclava! 
En esto sonaron pasos, y temiendo la 
cautiva que fuése Ferag, corr ió a acuitarse de 
su vista. 
Un gran tropel de caballos, desper tó a Abu 
Abdala de su sueño . 
Asomóse al ajimez y vió, una grande co-
horte de almogávares , cubiertos de polvo, 
que precedidos del almucaden, se acercaban 
al galope de sus caballos. Tras ellos, y cus-
todiados por soldados muslemitas caminaban 
atrahillados numerosos prisioneros. 
Salió Abu Abdara al encuentro de los 
que llegaban, llevado de un ex t raño presen-
timiento, y víó entre los cautivos una mujei 
de peregrina hermosnra. Sus ojos de fuego 
y sus cabellos de ébano, contrastaban con 
la nieve de sus mejillas; su boca pequeña, 
mostraba entre labios de carmín, dos sartas 
de perlas orientales. A su rostro puro como 
el ambiente del Yemen, asomaba la fatiga. 
Su turgente seno denotaba también el jadear 
de la bella mahometana. AI divisarla Abu 
Abdala, no pudo reprimir un movimiento de 
sorpresa y admiración. El había visto antes 
aquella hurí; creía recordar sus indescripti-
bles encantos. Presto acudió a su imagina-
ción e! sueño que horas antes tuviera, y , 
acercándose a la cautiva, la sa ludó invocando 
el santo nombre del magnán imo, del clemen-
te, del justiciero, del poderoso Alá. 
Contes tóle ella mansamente, y la emoción 
de Abu Abdala llegó a su límite al reconocer 
en aquella voz dulce y armoniosa conw ios 
trinos del ruiseñor, la de la hija del walí de 
Guadix que se le apareció en sueños . ¡Ben-
dito el grandioso, el fuerte, el bondadoso Alá 
que cria oasis de palmeras en el desierto, 
que da venturas a quien quiere, que hace 
brotar las aguas de las rocas, que lo mismo 
sustenta al elefante y al caballo que a la d é -
bil alimañaj ¡Bendito Alá, que es grande en-
tre los grandes, humilde entre los humildes, 
y justo entre los justos, porque no hay más 
Dios que Él, y su profeta es Mahoma! 
(Continuará) 
A b u l — B e k a 
EN EL TREN, 
UN VIAJERO.—Conductor haga usted el 
favor de abrir esa ventanilla porque nos as-
fixiamos 
OTRO VIAJERO.—NO abra usted la venta-
nilla conductor, que vamos a coger un cata-
rro. 
EL ICONDUCTOR.—La asfixia es más gra-
ve que el catarro, por tanto, la ventanilla se 
abre. 
HACIENDO EL ARTICULO. 
EL COMERCIANTE.—(Aburrido de tañía 
charla y tan pesados ofrecimientos de g é n e -
ros). Si yo no tuviese un carácter tan bonda-
doso, ahora mismo le ponía a usted en la ca-
lle. 
EL VIAJANTE.—A propósi to , permítame 
que le ofrezca el magnífico libro titulado 






Una novela por l O cts. 
Van publicadas las siguientes: 
José por Armando Palacios. 
Amparo » Manuel F.dez y González . 
López y su mujer* Carlos Frontaura. 
La Viuda » Ildefonso A. Bermejo. 
Rosas y Perros > Ramón Rodríguez Correa. 
De venta L ibrer ía E L S I G L O X X 
El de la veterinaria: Sangrar un caballo.... 
de bastos. 
El de la meJicina: Curar todas las llagas 
sociales. 
El de la voracidad: Vivir t ragándose par-
tidas. 
El de la sastrería: Hacer una levita para 
un cuerpo.....de ejército. 
El de una modista: Adornar las faldas de 
un monte. 
El de un sillero: Hacer Ja silla primada 
de Toledo. 
El de un casero: Alquilar los cuartos 
de un reloj. 
TIP EL SIGLO X X — F . JR. MUÑOZ. 
OBRAS RELIGIOSAS DE LA 
LIBRERÍA " E L S I G L O 11 
ARCO IRIS DE PAZ. cuya cuerda es la Con-
sideración y meditación para rez^r el San-
tísimo Rosario de Nira . Sra , Contiene 56o 
consideraciones para dirijir el amor a i ^ í a s 
las aimas dormidas en la culpa hacia Cris-
to y María Santísima 
Volumen con 772 páginas encuadernado en 
tela, pasta fuerte 3,50 pías. 
LA AGONIA DE NTRO. SEÑOR JESU-
CRISTO o las 7 palabras que pronunció 
en la Cruz, expuestas y meditadas en un 
devoto ejercicio. 
Un tomo en tela 2 ptas. 
EJERCICIOS DE SAN IGNACIO. Un tomo 
en tela 2 ptas. 
LAS GLORIAS DE MARIA, obra útil para 
leer y predicar, por S. Alfonso María de 
Ligorio. Un tomo en tela 2,50 ptas. 
LA SAGRADA C O M U N I Ó N ES M I VIDA 
o Suspiros de amor de un alma fervorosa 
que cifra todas sus delicias en la Sagrada 
Comunión . Un tomo en tela 2 ptas. 
DESPERTADOR DEL ALMA DESCUIDA-
DA en el negocio máximo de su salvación. 
Un tomo en tela 2,50 pías. 
DESPERTADOR EUCARISTICO y dulce 
convite para que las almas enardecidas en 
el dulce amor de Je sús Sacramentado fre-
cuenten la eucaríst ica Mesa y asistan con 
fruto a la Santa Misa. En tela 2 ptas. En 
piel, y cantos dorados, 5 ptas. 
DE LA IMITACIÓN DEL SAGRADO C O -
RAZÓN DE [ESÚS, por el Rvdo. P. J. A r -
noldo. Un volumen de 132 páginas. Encua-
demación fu?rte en tela 4 ptas.-
GUIA ESPIRITUAL DEL PERFECTO C A -
T Ó L I C O , devocionario extensís imo. On 
volumen de 615 páginas , letra grande, en-
cuademac ión fuerte 3,50 ptas. 
AL PIE DEL SAGRARIO.—Devocionario de 
misa y ejercicios diversos de piedad entre-
sacados de las obras de varios Santos Pa-
dres doctores y de otros varones apos tó-
licos, 2 pesetas. 
P E Q U E Ñ O LAVALLE dé la Juventud. Devo-
cionario completo del cristiano l .pta. 
SEMANA SANTA en castellano. Elegante 
libro encuadernado en piel, cantos dora-
dos, letra grande 7 ptas. 
M A N U A L C A T Ó L I C O . Devocionario ele-
gante encuadernado en piel, cantos dora-
dos. 8 ptas. 
PAN DE VIDA ETERNA. El cristiano acom-
ñado en el cumplimiento de sus deberes re-
ligiobos. Devocionario en piel, cantos dora-
dos y enguatado. 
\Mk DE ABONOS IIRALES 
José García Be^ doy ^ Anteque^a 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre—Kainita.—Azufre. - Superfosfato de Cal.-^Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y A-laiz. 
Laboratorio químico para el anál is is de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
i ü M A Q U l f l I S T A ^ T N G 1 1 , i A N A I 
M. D E L U M A PÉREZ: P E R I T O I N D U S T R I A L E L E C T R C - T E C M i e O 
% : - Sucesor de Felipe Herrero, Beltrán de Lis y Roda - : % 
^ ! 
% Fundiciones y construcciones metá l icas 
g¡/ _ 
^ Especialidad en máquinas para fabricas de aceito mi cea ni- % 
| j j cas, e léctricas y qu ímicas , (sulfuro) J 
% - - Consultas, estufóos, proyectos, presupuestos, etc., íraíis - - % 
% , • i p 
% (Antigua fábrica de Felipe Herrero).— J ^ I S . ' T 13OíJ1^ 1^  A. ^ 
Pm . A \ J k lossurtidos y Galletas del p i A l U n Q AFINACIÓN la casa de V i ñ a s y O." ; ^  I ^  O b en los establecimientos de 
don Manuel Aviles, don José Castilla, don 
Rafael Artacho. La Mallorquína, don Gabriel 
Robledo, don Antonio Castillo, y don Fran-
ciscoSanchez Velasco. 
Se reciben avisos Aguardenteros 22. 
COTTIPOSTUF^ t : ^ x 
I gramófonos - - E S T E P A , 86 - P. LOPKZ -
D E 
¿ffianuel Copez ¿Yloriana 
Calle General Rios n ú m . 32. Aiat^civ^^ra 
Tintorería con todos los procedimientos modernos y últimas produccio-
nes químicas, inofensivas para las telas más delicadas. 
Se tintan todas clases de prendas sin descoser. 
NUEVO EUCOLOGIO ROMANO. Devocio-
nario, que contiene todos los oficios del 
ano^ compuesto y arreglado según el Misal 
y el Breviario un tomo con 1015 páginas, 
en piel y cantos dorados 12 ptas. 
Librus de Semana Santa, Mes de San José . 
Los siete Domingos de San J o s é . 
EXTENSO SURTIDO de novenas. Ejerci-
cios de hora santa, triduos, septenarios, 
eccétera, eccétera . 
Surtido completo de estampas religiosas, me-
dallas de aluminio y metal, rosarios, c r u -
ces estampas de escapularios. 
Olivar de r e g a d í o 
Se arrienda un olivar con 9 [L aranzadas 
en el partido de Pinillos, lindando con la ca-
rretela y la casería deJuan Bueno, 
Darán razón Encarnación 44. 
Antonio J i m é n e z Robles 
Cirujano D e n t i s t a 
CU' jNlCA O D O N T O L Ó G I C A : 
C o n s t r u c c i ó n de dentaduras de celu-
lo ide , cauchisc, oro, platino y aluminio : 
Ext racc iones , Orificaciones y Empastes 
M A D E R U E L O , 2 0 -20 
CAJA DE AHORROS 
Y PRÉSTAMOS 
- D E — 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 16 de Marzo de 1913. 
INGRESOS 
Por 488 imposiciones. . 
Por cuenta de 35 préstamos 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas. 
Total . . 
PAGOS 
Por 37 reintegros . . . 
Por 12 préstamos hechos 
Por intereses . . . . 
Por reintegros de acción 
Total. . 1 1692 
E TRASPASA Ó VENDi 
u n a F á b r i c a de M o s á i c o s 
hidráulicos y todas las existencias. 
Darán razón .—MACERUELOS, 18. 
Unifico M móvil triple faetón, 8 askntos. 
en perfectísimo estado, rueda desmontable, faros, faro grande delante^ 
completamente equipado 8 0 0 0 Pesetas. Informes 
€ 3 i z \ m $ £ & I n g l é s (Málaga) 
U S t n ¿ l ! J 0 5 É BüeNQ MORALES 
Andrés Borrego, 17.~"M4LAGA. 
Bazar de Muebles de todas clases. Representante —José del Pino P a c h é . 
i : m 
M 
2- Zóca los - Pavimentos - Escaleras - Cableros - 5o-
gl ler ías de mármol desde 6 ptas. metro cuadrado, 
| J o s é Ruíz Ortega.—ALAMEDA 10 h 
Prés tamos hipotecarios a! 4 por 100 anual 
sobre toda clase de fincas. 
Se adelantan fondos para levantar hipote-
cas de prés tamos caros para compras, dehe-
sas y otras fincas, y para cortar pleitos De 
5.000 pesetas en adelante, amortizable en 20 
años al 8.S0 por 100 anual. 
Para más informes, dirijirse a don Antonio 
Trescastro Navas, en Loja, calle del Caux nú-
mero 16. 
venden p ^ ^ p ^ ^ e ^ . s y 
U0 ««SIIUBII metros. P a r a informes d 
r ig írse á 
JOSÉ P A L M A , Victoria, 25.—MÁLAGA 
Fábrica 5c sellos caiicéou y metí 
:: J o s é Rojas Gironeíía 
: Cuesta de los Rojas 9. : 
José Jiménez Cosario a <Máíaga: Se recibei; encargos: E n Antequera. Cuesta Zapateros 2 En Málaga, Puerta del Mar. Almacén de ultramarinos de D. B.rauHo Áceñ 
